



す⏣┤ᶞ㸦స᪂Ꮫ㝔኱ᏛዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᗂඣᩍ⫱⛉ ᩍᤵ㸧 
 
㸦࣮࣮࢟࣡ࢻ㸧 
 ಖ⫱࣭ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦   ᅬ⾜஦   ఏ⤫ᩥ໬ 
 
㸯 ࡣࡌࡵ࡟ 
 ࠕಖ⫱࣭ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦ࠖ࡜ࡣࠊᖹᡂ 21 ᖺ㸲᭶ࡢᩍ⫱⫋ဨචチἲ᪋⾜つ๎ࡢᨵṇ࡟క࠸ࠊࠕᩍ⫋࡟㛵ࡍ
ࡿ⛉┠ࠖ࡟᪂タࡉࢀࡓ⛉┠࡛࠶ࡿὀ㸯ࠋ 



































































































































































































 ᤵᴗ⛉┠ྡ ಖ⫱࣭ᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦ ᢸᙜᩍဨ す⏣┤ᶞ
 Ꮫᖺ࣭ࢡࣛ
ࢫ  Ꮫᖺ  㸿㹀 ࢡࣛࢫ
ͤᒚಟᏛ⏕
ᩘ   ྡ






































































































































































































































































































































࣭ᇼ ♸⨾Ꮚ ⴭ ࠗᗂ⛶ᅬ࣭ಖ⫱ᅬࡢࡲࡿࡈ࡜ᖺ୰⾜஦ ಖ⫱࡛Ꮨ⠇ࢆឤࡌࡼ࠺࠘2008ᖺ ࢼࢶ࣓♫ห 
࣭▮㔝 ┿ ຍ⸨㐨Ꮚ ⴭ ࠗಖ⫱ᅬ࣭ᗂ⛶ᅬࡢᖺ୰⾜஦ ᏶඲࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࠘ 2011ᖺ ᡂ⨾ᇽฟ∧ห 
࣭㔝ᮏ㈼୍ ⦅ ࠗᖺ୰⾜஦஦඾ ̿᪥ᮏࡢᚰࢆఏ࠼ࡿ̿࠘ 2013ᖺ ᒾᓮ᭩ᗑห 
࣭㬀ᒃᇽ ┘ಟ ࠗ㬀ᒃᇽࡢ᪥ᮏࡢࡋࡁࡓࡾ㇋㎡඾࠘ 2013 ࣐࢞ࢪࣥࣁ࢘ࢫ ห 
㸫  㸫
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